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A amelogênese imperfeita é uma anomalia da estrutura do esmalte dental 
resultante de má formação ameloblástica, representando uma desordem de natureza 
ectodérmica. Ela pode estar relacionada à hereditariedade e a defeitos congênitos que 
afetam primariamente a formação do esmalte dental e que não estejam acompanhados 
por defeitos morfológicos e metabólicos. Os casos clínicos relatados são de três irmãos 
que apresentavam todos os dentes com quantidade insuficiente de esmalte, coloração 
âmbar, ausência de contatos interproximais e abrasão incisal. Além do alto 
comprometimento estético houve também relato de sensibilidade dentinária. Serão 
apresentadas as documentações clínicas e radiográficas, as possíveis formas de 
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